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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МАТЕРИАЛООТДАЧИ ОТ 
ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 
 
В статье проведен анализ эффективности использования материальных 
ресурсов на предприятиях мясной промышленности Республики Беларусь; выявлены 
факторы, влияющие материалоотдачу. 
Ключевые слова: материалоотдача, ресурсосбережение, материальные 
ресурсы, эффективность. 
 
The article analyzes the efficiency of the use of material resources at the enterprises 
of the meat industry of the Republic of Belarus; the factors influencing materialoefficiency. 
Keywords: materialoefficiency, resource, material resource, efficiency. 
 
У статті проведено аналіз ефективності використання матеріальних 
ресурсів на підприємствах м'ясної промисловості Республіки Білорусь; виявлені 
фактори, що впливають материалоотдачу. 
Ключові слова: матеріаловіддача, ресурсозбереження, матеріальні ресурси, 
ефективність. 
 
Одной из задач развития агропромышленного комплекса (АПК) 
Республики Беларусь наряду с формированием эффективного, устойчивого и 
конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции 
является обеспечение конкурентоспособности предприятий, 
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, наращивание их 
экспортного потенциала и сокращение импорта. Это обусловлено тем, что 
результативность производственной деятельности предприятий определяет 
темпы воспроизводства и степень удовлетворения потребителей продуктами 
питания.  
Перед перерабатывающей промышленностью республики стоит задача 
не только обеспечить необходимые объемы производства продовольствия, но 
и темпы экономического развития в соответствии с мировыми критериями 
конкурентоспособности и эффективности. Это возможно при переориентации 
всех участников единой технологической цепи «производство – переработка 
– реализация готовой продукции» на конечные критерии эффективности, в 
основе чего находится оптимизация затрат и окупаемость ресурсов. 
Функционирование предприятий АПК Республики Беларусь 
характеризуется:  
- низким уровнем использования производственных мощностей, что 
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является препятствием для наиболее полного и рационального использования 
ресурсов; 
- массовым привлечением кредитных ресурсов для авансирования 
приобретения сырья; 
- высокой степенью износа основных фондов, что определяет 
экстенсивное использование ресурсов;  
- недостаточной разработанностью общей концепции 
ресурсосбережения на предприятиях [1]. 
Эффективность производственно-хозяйственной деятельности любого 
предприятия напрямую зависит от его экономических, научно-технических, 
производственных, организационно-управленческих и маркетинговых 
возможностей. 
Одним из условий повышения эффективности деятельности 
предприятий мясной промышленности является обеспечение снижения 
себестоимости производимой продукции. При этом для отечественных 
предприятий наиболее актуальна проблема снижения уровня материальных 
затрат, поскольку материальные ресурсы являются основным видом ресурсов, 
потребляемых на предприятии в процессе производства, и составляют 
наибольшую величину в структуре себестоимости продукции, оказывая тем 
самым значительное влияние на сумму прибыли, уровень рентабельности и 
эффективность производства в целом.  
В таблицах 1-2 представлены данные о доли, занимаемой 
материальными затратами в себестоимости продукции, производимой 
предприятиями мясной промышленности Брестской области. 
Таблица 1 
Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции предприятий 
мясной промышленности Брестской области за 2002-2007 гг., % 
Предприятие 
Период 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
ОАО «Березовский 
мясоконсервный комбинат» 
82,2 80,9 81,9 81,8 80,9 80,9 
ОАО «Брестский 
мясокомбинат» 
80 78,8 85 86,1 84,9 83,7 
ОАО «Пинский 
мясокомбинат» 
80,4 79,7 81,1 81,2 78,2 78,6 
ОАО «Кобринский 
мясокомбинат» 
67,1 51,8 60,8 72,3 69,5 73,9 
ОАО «Барановичский 
мясокомбинат» 
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Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции предприятий 
мясной промышленности Брестской области за 2008-2013 гг., % 
Предприятие 
Период 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОАО «Березовский 
мясоконсервный комбинат» 
82,9 82,7 83,2 79 85,9 85,9 
ОАО «Брестский 
мясокомбинат» 
85,8 83,1 85,3 79 82,7 82,7 
ОАО «Пинский 
мясокомбинат» 
83,1 85,8 83,1 84,5 88,3 88,3 
ОАО «Кобринский 
мясокомбинат» 
81,4 82,5 77,8 77,8 - - 
ОАО «Барановичский 
мясокомбинат» 
- - - - - - 
 
Основными производителями мясной продукции Брестского региона в 
настоящее время являются: ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Пинский 
мясокомбинат» и ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», к которому 
с 2007 года был присоединен ОАО «Барановичский мясоконсервный 
комбинат», в связи с тяжелым финансовым состоянием последнего. В 
настоящее время в Барановичах функционирует лишь цех по производству 
колбас (консервное производство ликвидировано, убой скота прекращен). 
ОАО «Кобринский мясокомбинат» с 2012 года присоединен к ОАО 
«Брестский мясокомбинат». 
Данные таблиц 1-2 показывают, что в целом производство мясной 
продукции характеризуется как достаточно материалоемкое, себестоимость 
продукции предприятий мясной промышленности формируется в основном 
из величины израсходованных материальных ресурсов и сырья на ее 
производство, о чем свидетельствует значительный удельный вес в общих 
затратах на производство продукции материальных затрат (в среднем 79,2%).   
Являясь основным видом ресурсов, потребляемых на предприятии в 
процессе производства, материальные ресурсы оказывают значительное 
влияние на сумму прибыли, уровень рентабельности и эффективность 
производства в целом, что обуславливает необходимость формирования 
эффективного механизма ресурсосбережения на основе оценки 
эффективности использования материальных ресурсов в условиях 
динамичного изменения внешних и внутренних производственных факторов 
в рыночной конкурентной среде. 
Основные факторы ресурсосбережения: 
1) структурный (оптимизация структуры потребляемых ресурсов); 
2) конструкционный (создание принципиально новых видов продукции 
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с низкой материалоемкостью); 
3) технологический (более полное и рациональное использование 
первичного сырья и материалов, использование вторичных ресурсов) [2]. 
 Для оценки эффективности использования материальных ресурсов на 
предприятии используется система абсолютных и относительных 
показателей, ключевым из которых является материалоотдача, в динамике 
показывающая рост или снижение выручки от реализации в расчете на 1 руб. 
стоимости затраченных материальных ресурсов. 
На основании отчетных данных предприятий мясной промышленности 
Брестской области проведен расчет показателя материалоотдачи за период 
2002-2013 гг., динамика которого представлена на рисунке 1. 
 
 
На протяжении всего анализируемого периода необходимо отметить 
характерный для всех предприятий региона достаточно низкий уровень 
материалоотдачи, среднегодовое значение которого по выборке за 
анализируемый период составило 1,39 руб./руб. За исключением резкого 
увеличения материалоотдачи в ОАО «Кобринский мясокомбинат» в 2003-
2004 гг. до 2,49 и 2,18 соответственно (что обусловлено увеличением объемов 
реализации продукции, а не принятыми на предприятии мерами по 
ресурсосбережению), динамика материалоотдачи в целом по предприятиям 
региона свидетельствует об отсутствии устойчивой тенденции к росту. Так, 
материалоотдача принимает значения от 1,2 руб./руб. до 1,63 руб./руб.  
Наиболее низкий уровень материалоотдачи наблюдается в 2008-2009 
гг., так как предприятия функционировали в условиях мирового финансового 
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кризиса, что обусловило, прежде всего, снижение спроса на продукцию на 
внешних рынках, рост потребительских цен на внутреннем рынке, а также 
сокращение внешнего кредитования и инвестиций, что, в свою очередь, 
привело к снижению выручки от реализации. 
Для предприятий характерно нарушение поставок сырья в течение 
года, что вызывает колебания загрузки производственных мощностей и 
влечет изменение объема производства и продаж, что, в свою очередь влияет 
на уровень материальных затрат.  
Необходимо отметить низкий технический уровень имеющихся 
производственных мощностей на предприятиях региона, что приводит к 
повышенным расходам сырья, топливно-энергетических ресурсов, 
трудозатрат на производство единицы продукции [2]. 
Для определения степени волатильности показателя материалоотдачи 
проведен расчет стандартного отклонения при помощи функции Excel 
СТАНДОТКЛОН. Данный расчет позволяет выявить распределение значения 
показателя материалоотдачи в выборке, на сколько велик разброс величины 
материалоотдачи от года к году и среди предприятий региона за 
определенный год. 
Результаты расчетов показывают, что для всех предприятий Брестской 
области характерно незначительное отклонение материалоотдачи от ее 
среднего значения. Наиболее низкое значение стандартного отклонения в 
ОАО «Пинский мясокомбинат» – 0,08, для ОАО «Березовский 
мясоконсервный комбинат», ОАО «Барановичский мясокомбинат»,                  
ОАО «Брестский мясокомбинат» значения отклонения по годам составили 
0,12, 0,11 и 0,10 соответственно, ОАО «Кобринский мясокомбинат» – 0,21 и 
свидетельствует о том, что ежегодная величина материалоотдачи хоть и 
имеет низкое значение, но обладает большей вариабельностью по сравнению 
с остальными предприятиями региона.  
В динамике лет также для всех предприятий за период 2002-2013 гг. 
большинство значений показателя материалоотдачи находятся рядом со 
среднегодовым значением, наибольшее значение отклонения наблюдается в 
2002-2007 гг. 
Таким образом, в течение 2002-2013 гг. для предприятий мясной 
промышленности Брестской области характерным является низкий уровень 
волатильности показателя материалоотдачи, отсутствие устойчивой 
тенденции к росту материалоотдачи, а также низкий разброс показателя 
материалоотдачи между предприятиями в пределах одного года. 
Отсутствие устойчивой тенденции к росту материалоотдачи на 
протяжении всего анализируемого периода с учетом незначительной ее 
волатильности  характерно для всех предприятий мясной промышленности 
Брестской области. Предприятия данного региона функционируют в 
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одинаковых условиях внешней экономической среды, конкурируют друг с 
другом и характеризуются общностью технологического уровня 
производства. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
показатель материалоотдачи весьма нечувствителен по отношению к уровню 
менеджмента предприятий и в большей степени зависит от внешних 
факторов (изменение среднего уровня цен на продукцию; изменение 
стоимости ресурсов; повышение курса валют, влияющее на стоимость 
импортируемого вспомогательного сырья; рост тарифов на энергоносители). 
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